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Abstrak 
Smarthome merupakan sebuah sistem yang berbantuan pada smartphone yang akan memberikan segala 
kenyamanan, keselamatan, keamanan dan pemantauan keadaan rumah tinggal yang berlanggsung secara 
otomatis dan efisien serta terprogram oleh komputer yang digunakan melalui smartphone. Sistem 
smarthome sangat banyak dinikmati oleh banyak kalangan dengan adanya sistem pembantu pemantauan 
rumah tinggal merupakan suatu inovasi dibidang teknologi. Untuk itu perlu adanya sistem pakar pada 
aplikasi smarthome ini. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan jenis penelitian sistem pakar dengan 
melakukan metode wawancara dengan para ahli pada bidangnya. Untuk analisis data dilakukannya 
dengan metode sistem pakar. Aplikasi ini berjalan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi 
Android. Dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam pemodelannya aplikasi ini 
menggunakan metode langkah penelitian,  flowchart sistem aplikasi, flowchart user interface, use case 
diagram dan mockup sistem dan diuji langgsung kepada pengguna. Dengan adanya penelitian ini maka 
telah hasilkan sebuah sistem pakar pada aplikasi smarthome dengan tiga aspek penelitian lampu, 
dayalistrik dan kenyaman termal, dimana sistem ini menerima pengetahuan pakar untuk dianalisis 
kedalam data yang didapatkan serta proses sistem pengambilan keputusan. Dan adanya pengujian 
aplikasi menggunakan pengujian alpha untuk mengetahuai proses aplikasi berhasil serta adanya nilai 
optimal dengan metode program linier untuk pemberian data yang efisiensi. Sistem pakar pada aplikasi 
smarthome ini akan menghasilkan keluaran yang berupa hasil data yang akan direkomendasi 
berdasarkan hasil wawancara pakar. 
Kata Kunci : Aplikasi android, Sistem Pakar, Kenyamanan, Smarthome, efisiensi 
Abstract 
Smarthome is an assisted system on smartphones that will provide all the comforts, safety, security and 
monitoring of residential conditions that run automatically and efficiently and are programmed by a 
computer used via a smartphone. The smarthome system is very much enjoyed by many people with the 
existence of a house monitoring system that is an innovation in the field of technology. For this reason, 
it is necessary to have an expert system on this smarthome application. In conducting this research, a 
type of expert system research is used by conducting interview methods with experts in their fields. Data 
analysis is done by expert system methods. This application runs on smartphone devices with the 
Android operating system. Designed using the Java programming language. In modeling this 
application uses the step research method, application system flowchart, user interface flowchart, use 
case diagram and system mockup and is tested continuously for the user. With the existence of this 
research, an expert system has been produced on the smarthome application with three aspects of light, 
electricity and thermal comfort research, where the system receives expert knowledge to be analyzed 
into the data obtained as well as the decision-making system process. And the application testing using 
alpha testing to find out the application process successfully and the existence of optimal values with a 
linear program method for data giving efficiency. The expert system on this smarthome application will 
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 produce output in the form of data results that will be recommended based on the results of expert 
interviews. 
.Keywords : Android applications, Expert Systems, Comfort, Smarthome, efficiency 
1. Pendahuluan 
Smarthome merupakan sistem yang telah diprogram dan dapat bekerja dengan bantuan 
smartphone untuk mengintegrasikan dan mengendalikan sebuah perangkat atau peralatan rumah tinggal 
secara otomatis dan efisien. Dengan memanfaatkan sistem rumah pintar yang berbasis aplikasi android, 
manfaat yang akan didapatkan dari pengguna sistem android untuk rumah pintar ini peningkatan 
kenyamanan, keamanan dan praktis di dalam pemantauan keadaan. Aplikasi android yang akan 
dirancangan akan menunjukan bagaiamana lampu, kondisi ruangan, listrik dan lainnya berdasarkan 
skala prioritas yang terdapat di Indonesia serta memiliki sistem nilai optimal lux lampu dan daya listrik. 
Berdasarkan masalah tersebut dibutuhkan sebuah solusi, program seperti sistem pakar dapat menjadi 
salah satu cara yang efektif untuk belajar dari pengalaman orang lain. Sebab “sistem pakar adalah sistem 
yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer memecahkan persoalan yang 
biasanya memerlukan keahlian manusa” (Turban dkk,). Hal tersebut berarti bahwa sistem pakar dibuat 
agar pengguna dapat mengakses pengetahuan seorang pakar dalam menyelesaikan masalahnya, 
sehingga dapat dipelajari bagaimana metode yang dilakukan seorang pakar. [1] Shepher. Juga 
menerapkan teknik dan memberikan solusi yang tepat untuk mewujudkan sistem otomasi rumah yang 
merupakan kontrol Bluetooth melalui pengembangan aplikasi android untuk teknologi in-control dan 
GSM (Global System for Mobile Communication) untuk kontrol bergerak menggunakan arduino [2] 
Maqsood, J. Merancang sebuah sistem yang mampu memantau dan mengendalikan lampu, suhu kamar, 
alarm dan peralatan rumah tangga lainnya [3] Ardiansyah, A. et.  Menjelaskan sistem otomatis 
berdasarkan teknologi nirkabel Blutooth yang memungkinkan pengguna memantau dan mengendalikan 
peralatan berbeda yang terhubung melalui jaringan Bluetooth berdasarkan pengendalian host seluler [4] 
Sriskanthan dkk. Sistem rumah pintar dibangun dengan menambahkan kecerdasan dan adaptif perilaku 
terhadap sistem otomasi rumah [5] Vikramadiya jakkula dan Diane J. Cook. Menerapkan kontrol jarak 
jauh berbasis pengenalan suar pada perangkat rumah. 
[6] Cubukcu, A. et al. “Smart Home” bisa didefinisikan sebagai tempat tinggal yang dilengkapi 
dengan komputasi dan teknologi informasi yang mengantisipasinya dan merepon kebutuhan penghuni, 
berkerja untuk mempromosikan kenyamanan, keamanan dan hiburan melalui pengelolaan teknologi di 
dalam rumah dan koneksi ke dunia luar [7] Florian Kazmierzak. Konsep rumah pintar didasarkan pada 
kehidupan masyarakat Barat dengan sistem otomasi rumah pintar cerdas berbasis teknologi dengan 
penggunaan sistem perangkat mobile [8] Shafana A.R.F. Perangkat android yang menggunakan Wi-Fi 
sebagai komunikasi protocol dan sebuah Raspberry Pi sebagai sistem server [9] Shaiju Paul, Ashlin 
Antony, Aswathi B. Dimana mikrokontroler dan teknologi WiFi untuk peralatan remote kontrol telah 
digunakan dari sudut skalabilitas dan fleksibilitas dengan menggunakan sistem otomasi rumah yang 
tersedia secara komersial [10] Zhang et.al. Dengan berbagai pengembangan sistem pakar berbasis 
android yang memiliki berbagai referensi akan membuat seorang pemula bisa memahami dan mengerti. 
Dengan demikian akan tercipnya sistem smarthome berbasis android dengan menggunakan sistem pakar 
serta akan memudahkan penggunanya dalam memonitoring keadaan rumah tinggal. 
2. Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Diagram Alir 
Metode penelitian yang akan dilakukan digambarkan dalam diagram alir yang terdapat pada gambar 2.1 
adalah diagram alir penelitian untuk merancang sistem aplikasi smarthome serta sistem pakar. Dengan 
adanya berbagai menu penunjang dalam penampilan lampu, listrik dan sistem pakar. Dan adanya menu 
optimasi terhadap data lampu, data listrik serta adanya sistem pengendalian otomatis terhadap lampu 
sesuai dengan nilai setpoint yang diberikan sehingga lampu pada ruangan akan dapat menyesuaikan 
setpoint yang diberikan. Untuk pengendalian manual pengguna aplikasi juga bisa melakukan perintah 
on-off pada lampu ruangan. 
2.1 Flowchart Sistem Pakar pada Aplikasi Smarthome  
      
 
Gambar 2.2 Flowchart sistem pakar  
 
Dalam flowchart sistem aplikasi sistem pakar merupakan suatu sistem keputusan dasar berdasarkan 
sistem pakar. Dengan adanya pengambilan keputusan terhadap pertanyaan pakar, serta pengguna akan 
memilih data pakar dan bila data tidak sesuai akan kembali pengolahan data pakar. Dan pengguna akan 
mendapatkan data yang telah direkomendasikan oleh pakar sistem kerja terdapat pada gambar 2.2. 
2.2 Program Linear dengan Metode Grafik 
Program linear adalah suatu metode penetuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum 
(maksimal atau minimum) diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. 
Dengan menggunakan metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dimana 
hanya terdapat dua variable keputusan. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linear. Keterbatasan metode ini adalah variable 
yang  bisa digunakan terbatas (hanya dua). 
Fungsi Tujuan  : Mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan  masalah. 
     Z(maks) = ax + by  
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      (a dan b merupakan konstanta) dan (x dan y merupakan nilai optimal) 
Fungsi Kendala  : Untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya 
    tersebut.   
     1) ax + by = 0 
     2) x ≥ 0 
      3) y ≥ 0 
3. Pembahasan 
3.1 Hasil Pertanyaan Pakar 
Tabel 3.1 Data pakar dari data wawancara 
 
Pada tabel 3.1 merupakan hasil pertanyaan pakar yang telah disimpulkan masing – masing pakar. Serta 
telah dilakukannya pengambilan keputusan berdasarkan sistem pakar. Hasil data pakar telah ada pada 
aplikasi smarthome. 
3.2 Program Linear pada Lampu dan Listrik 
Dalam pengambilan data optimal lampu dan optimal listrik dilakukan dengan metode program linear 
dengan metode grafik. Maka akan didapatkan nilai optimal lux, nilai optimal daya dengan menentukan 
fungsi tujuan dan fungsi kendala. Serta akan mendapatkan masing grafik untuk optimal lux dengan nilai 
variable x = 4.36 dan y = 1.16 pada gambar 3.1 dan untuk optimal daya dengan nilai variable x = 3.87 
dan y = 3.87 pada gambar 3.2. Jika telah didapatkannya nilai variable, maka nilai konstata a dan b bila 
dimasukan ke masing – masing fungsi tujuan. 
 
               
           Gambar 3.1 Optimal Lux   Gambar 3.2 Optimal Daya 
 
3.3 Perbandingan Data Aktual dan Data Optimal 
Dalam pengambilan data dengan membandingkan antara data aktual dan data optimal yang merupakan 
perbandingan antara nilai lux total dan daya total. Dapat dijelaskan bahwa data aktual merupakan data 
lampu dan data listrik dalam kondisi menyala. Data optimal merupakan data yang akan dicari 
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 menggunakan sistem program linear dengan metode grafik yang bertujuan untuk mencari nilai optimal 
lampu (lux) dan listrik (daya). Untuk pengambilan data untuk data optimal nilai lux luar diukur 
menggunakan lux meter dan nilai tertinggi salah satu lux (data aktual). Pada pengambilan data akan 
didapatkan nilai set point yang akan dimasukan kedalam sistem otomatis (sistem fuzzy). Dan untuk data 
optimal digunakan lux tertinggi = 130.35 lux , lux luar ruang = 35 lux dan setpoint = 75.95 lux. Oleh 
karena itu dapat dilihat hasil data perbandingan data pada tabel 3.2 dan tabel 3.1. 
 
    
                     Tabel 3.2 Data Aktual                                Tabel 3.3 Data Optimal  
  
3.4 User Interface Aplikasi Smarthome 
Dalam user interface merupakan tampilan keseluruhan menu yang terdapat pada aplikasi smarthome. 
Aplikasi ini memiliki empat menu utama diantarannya menu lamp, menu electrical, menu expert dan 
menu exit. Dengan memiliki fungsi masing – masing pada menu utama tersebut. Adapun user interface 
dari aplikasi smarthome terdapat pada gambar dibawah ini : 
 
           
           Menu awal         Menu Pendaftaran     Menu Masuk          Menu Utama      Menu Lamp 
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            Notice lamp            Lux optimal          SetPoint Lux    Menu Electrical    Notice Electrical 
 
                         
            Daya Optimal        Menu Expert       Tentang Aplikasi         Menu Exit 
 
4. Kesimpulan 
Dari penelitian tugas akhir yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi smarthome mempunyai menu sistem pakar untuk menentukan kegunaan lampu dan 
listrik pada ruangan berdasakan expert system. 
2. Pada sistem program linear metode grafik dihasilkan perbandingan data lux total  112.68 lux, 
daya total 52.78 watt untuk data aktual dan lux total 92.01 lux, daya total 40.30 watt untuk data 
optimal dengan setpoin 75.95 lux 
3. Aplikasi smarthome bisa menampilkan data lux lampu, daya listrik ruangan, sistem pakar dan 
aplikasi smarthome juga terhubung dengan jaringan internet sehingga akan memudahkan 
pengguna/user untuk memantau keadaan ruangan. 
4. Aplikasi smarthome dapat memasukan nilai setpoint pada lux yang ditetapkan sehingga 
ruangan akan mengkondisikan sesuai setpoint yang ditentukan dan bisa digunakan secara 
manual untuk kebutuhan lampu maupun listrik 
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